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Introduction
Cette première partie présente la diversité des approches actuelles de la recherche 
par l’art en réponse à la tentative d’alignement des formations supérieures artistiques 
sur une standardisation universitaire, elle- même bousculée aujourd’hui dans les 
modalités d’encadrement et de production de son doctorat. La controverse s’alimente 
d’articles pointant, domaine par domaine, les différences de pratiques constitutives de 
la recherche par l’art. Musique, architecture, arts visuels et design, danse  : autant de 
domaines du champ de la création étudiés dans cette partie qui retracent la diversité, 
l’actualité critique et la richesse de la réflexion sur la recherche dans ces formations. 
Les réflexions et le contenu critique véhiculés dans ces textes s’opposent à une volonté 
d’homogénéisation d’une recherche par l’art aux dépens de l’hétérogénéité nécessaire 
à son développement.
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Les trois textes qui suivent ont été conçus et discutés 
par quatre auteurs  : Pierre Alferi, professeur d’esthétique 
à l’École nationale supérieure des beaux- arts de Paris, 
Dominique Figarella, professeur artiste à l’École natio-
nale supérieure des beaux- arts de Paris, Catherine Perret, 
professeure d’esthétique, d’histoire et de théorie des arts à 
l’université Paris 8 Saint- Denis et Paul Sztulman, profes-
seur d’histoire de l’art à l’École nationale supérieure des 
arts décoratifs. Ces textes reflètent et les enjeux de cette dis-
cussion et la place de certains d’entre nous dans l’élabora-
tion d’une idée de la recherche appropriée aux écoles d’art. 
On trouvera ci-dessous une brève bibliographie commune.
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